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cr'i>J* Encyclop edla B r i t a n l c a - ^ *->^  f>^y-t-. ' ^ ^ k / ^"^ ^ 
"Literary sketch:-sho_ , prose n^trme^i' , n ^r. 
enter taining account of some aspect of a cublhre written 
by scxne one within tha t cultur for readers outside of 
-1 I T-
it e.g. anecdots of a traveller in India published in c^n 
English magazine. Relaxed and informal in style. The 
sketch is less dramatic but more analytic and descriptive 
than the bate and the short story. A writer of a sketch 
maintains a Chatty and familier Hone, understanding his 
major points and suggesting, rather than stating 
conclusions." 
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2 
sented in many ages and cultures.** 
"A brief story, play or essay not as fully developed 
as the typical examples of these generous. Among the 
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description of an interesting personality, and the 
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saterizing some topical trend or event. A group of 
short pieces by dickers are collected under the title," 
1, Robert P, Gwinn - Encyclopedia Britannica, Vol.7, 
p. 398. 
2, Charles Dickens :- Sketches by Boz, London 1973, 
p. 9. 
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